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	Упровадження курсу “Етика та естетика” пов’язане з необхідністю гуманізації освіти у вищих навчальних закладах, поєднання глибоких професійних знань з опануванням великої спадщини світової етичної та естетичної думки.
	Мета курсу: залучення до фундаментальних моральних та естетичних цінностей, перетворення їх у стійкі переконання та мотиви поведінки, пробудження відчуття відповідальності за самовдосконалення, формування уміння орієнтуватися у світі між особистісних стосунків і художнього життя з позицій гуманізму.
	Предмет курсу: сукупність практичних форм взаємовідносин людей, їх ціннісний зміст і значущість; процеси чуттєвого пізнання дійсності, закономірності розвитку мистецтва.







Рекомендовано кафедрою історії та культурології,





Тема 1. Предмет етики. Особливості функціонування моралі









Що таке „золоте правило” моральності, чого воно вимагає від людини?_______________________________
_________________________________________________































Тема 2. Категорії етики

Завдання: Дати розгорнуту відповідь на одне питання (вибирати у відповідності з останньою цифрою залікової книжки)

1.	Російський історик В. О. Kлючевський говорив, що доброю він може назвати лише таку людину, яка не тільки не робить зла, а й не може його робити. Давнє туркменське прислів'я твердить, навпаки, що той, xтo не здатний на зло, не здатний і на добро. Якій точці зору Ви віддаєте перевагу? Чому?
2.	Чим відрізнятиметься наша моральна повага до негідної і до шанованої людини?
3.	Яка форма співчуття - співстраждання чи співрадість - уявляється Вам життєво змістовнішою? Чи вони рівнозначні?
4.	В якому розумінні любов можна вважати моральною передумовою людського спілкування взагалі?
5.	У чому, на Вашу думку, полягає головна відмінність між еротичною і агапічною любов'ю? Чи мають вони якусь спільну основу? Яку саме?
6.	Яке відношення має пізнання необхідності до людської свободи? Чи є синонімічними терміни „свобода” і „воля”? Якщо ні - в чому Ви вбачаєте відмінність між ними?
7.	Чи може свобода дії служити достатньою підставою для обґрунтування відповідальності людини за вчинене? У чому, на Вашу думку, полягає основна складність пояснення свободи волі людини? Аргументуйте Вашу точку зору.
8.	Що значить поважати моральну гідність людини? Яким є співвідношення морального обов'язку і совісті?
9.	Як пов'язані совість і свобода людини?







Тема 3. Походження та історичні типи моралі

Коли в історії людства вперше починається утвердження системи нормативної регуляції життя (така, що в той чи інший спосіб звертається до людської свідомості)
	Первісна епоха
	Цивілізації Ст. Сходу
Ст. Греція і Рим






З ім'ям якого вчителя людства пов’язується один з найдавніших і найпоширеніших кодексів моральної поведінки, що складається з десяти заповідей? _________________






Яка світова релігія розвинула з етико-філософської системи, що вимагає дотримання морального закону як шляху визволення душі з коловороту втілень і досягнення нірвани? _______________


Антична етика розробляла проблеми:






























Тема 4. Теорії етики, їх розвиток

Хто перших з античних філософів стверджував, що благо є задоволення, зло – страждання?___________







З ім'ям Епікура пов'язана одна з найважливіших традицій філософської етики, що називається ___________________

Найважливіший сенс людського існування, за стоїками, полягає у ________________________

У свій час великому філософу-моралісту І. Канту пред'являлися заперечення з приводу того, що він занадто суворо оцінює тих, хто через життєві обставини не здатний точно і неухильно дотримувати моральні норми. «А якщо людина помирає від голоду, — запитували Канта, — і їй, щоб врятувати своє життя, треба украсти шматок хліба?» Що відповів І.Кант?
___________________________________________















Кому з філософів XIX ст. належать слова «Людина людині Бог»?__________________












Кому належить авторство гасла «Хто не з нами — той проти нас, а хто проти нас — той ворог, а не людина»?___________________

Яка філософська школа стверджує, що людина «вкинута» у дуже незатишний світ. Вона перебуває на самоті, постійній турботі про шматок хліба та інших невідкладних справ, випробує почуття тривоги, а часом і страху? ______________________________







Завдання: Дати розгорнуту відповідь на одне питання (вибирати у відповідності з останньою цифрою залікової книжки)

1.	Як Ви розумієте слова Євангелія „важко багатому увійти в Царство Боже”?
2.	Чому в конфуціанському моральному ідеалі „благородний муж” стає чиновником?
3.	Як інтерпретується мораль в контексті вчення Будди?
4.	У чому виражається етико-культурний смисл ідей божественного походження моральних принципів?
5.	У чому полягає особливість етико-нормативної програми Мухамеда на відміну від етико-нормативної програми Ісуса Христа?
6.	Чому моральна сила християнської любові особливо виявляється у вимозі любити ворогів, тих, які «проклинають», «ненавидять» і «ображають» людину? 
7.	Розкрийте суть вислову грецького філософа Протагора „Людина – міра всіх речей”.
8.	Поясніть причину історичних змін уявлень еллінів про ідеальні людські якості.
9.	Поясніть, якими потребами духовного розвитку була зумовлена поява основних шкіл у римській філософії.






















Що вважається традиційним предметом естетики? ________________________
_________________________________
_________________________________







Покажіть, як змінювався естетичний ідеал протягом історії людства
















Тема 6. Сутність, природа та соціальні функції мистецтва

Виберіть правильне твердження:
	Історію мистецтва слід розглядати як рух по висхідній
	Періоди розвитку мистецтва повністю збігаються із загальним розвитком суспільства
	Певні періоди розвитку мистецтва не збігаються із загальним розвитком мистецтва

Історично обумовлений спосіб створення художніх творів, побудований на певній системі принципів та узагальнення життєвого матеріалу, називається:




Визначення конкретно-історичного етапу розвитку мистецтва, пов’язаного з певним напрямом суспільного духовного руху, основа якого становить певна концепція світу і людини, називається:
	Художня епоха
	Художній напрям або течія
	Художній метод





Стійка система художньо-образних засобів і прийомів художньої творчості, характерна для певного історичного періоду, називається:




























Тема 7. Типологія історичного розвитку мистецтва











Поява літератури, музики, театру пов’язана з:
	Упорядкуванням зовнішнього світу людини
	Упорядкуванням внутрішнього світу людини
	Усвідомленням специфіки людського життя

У рамках якого стилю будувалися собори в Західній Європі в епоху Середньовіччя?
	Готичний
	Романський
	І готичний, і романський























































Тема 8. Естетичне й етичне в культурі поведінки спеціаліста
























Соціальна відповідальність організацій. Починаючи ще з часів зародження капіталістичних відносин та перших фірм-підприємств, почала формуватися думка про роль та значення фірм у суспільстві, в якому вона функціонує. А саме: про форми і засоби взаємодії фірми з навколишнім середовищем та соціальну відповідальність, що несе ця фірма як результат відповідної взаємодії. Ця думка знайшла вираження у розробці форм соціальної діяльності фірм.
Існують різні підходи до того, як слід співвідноситися організаціям у відношенні з їх суспільним середовищем, щоб вважатися соціально відповідальними. Багато дотримуються думки, що організація вважається соціально відповідальною, коли вона збільшує прибуток, не порушуючи законів і норм державного регулювання. Тобто, організація повинна переслідувати лише економічні цілі. Проте, має місце і інша точка зору: що організація в додаток до відповідальності економічного характеру покликана враховувати людські та соціальні аспекти впливу свого бізнесу на працівників, споживачів і місцеві громади, в яких відбувається її діяльність, а також вносити певний позитивний внесок у вирішення соціальних проблем суспільства в цілому. Тобто суспільство, зазвичай чекає від бізнесу не тільки високих економічних результатів, але і значних досягнень з точки зору соціальних цілей суспільства. Наведіть протилежні за характером твердження запропонованої проблеми.
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